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CLAUDE BERNARD REVOLUCIONARI 
DE LA MEDICINA 
DE COM LES HIPÓTESIS D'AHIR S'HAN CONVEN 
TIT EN LES VERITATS CIENTIFIQUES D'AVUI W 
1"7* ELIX L E DANTEC, amb una gran finor d'esperit, ha sabut adaptar la 
J crítica molieresca i rabelaisiana a les noves creacions de la ciencia 
bi lógica d'aquests darrers lustres. Ja en 1899, aquest il-lustre bióleg comen-
( a un article sobre WEISMANN amb la célebre plasenteria del Malalt ima-
gnari 
Dic mihi qiiare 
Opium facit dormiré 
i eia befa de la seriositat de mes de quatre transcendentalistes ais quals un 
j< : de paraules reeixit deixa satisfets com si, en realitat, els malabarismes 
v( bsls fossin Tequivaléncia d'uns fets objectivables. 
MOLIERE feia remarcar el ridícol d'aquells metges que pretenien passar 
p< homes superiors peí sol fet d'atribuir una propietat dormitiva a les subs-
ta cies que fan dormir; pero un gran nombre de savis moderns diuen ara, 
amb el mateix .to suficient deis metges de MOLIERE: "tota substcincia que 
jet dormir posseeix una dormiUnay\ En el llenguatge saberut deis temps 
ni herescos, les forces i les virtuts eren la fórmula verbal que suplia la 
ve "ítable explicació deis fenómens. En els temps modern, la falsa ciencia 
medica i biológica pretén, peí mitjá de les terminacions amb ina, donar per 
suUciei?tment explicáis els fenómens fisiológics i patológics que el laborato-
ri [ la clínica reprodueixen o, simplement, constaten. 
En \a ruta ascendent que mena Thome de ciencia cap a la veritat es 
lnipossible la cursa veloc, i cal deturar-se sovint per tal de reposar i prendre 
esbranzida. Aqüestes interrupcions de la marxa poden servir per a refle-
X1°nar sobre el progrés assolit i orientar les futures passes; pero, ai las!, 
també aqüestes interrupcions poden constituir la iniciado d'un lleure perni-
D Conferencia donada el dia 15 de juliol de 1930 a l'Ateneu Polythechnicum de Barcelona. 
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ClOS durant el qual la fantasía pot desfermar-se i motivar que la represa é 
canil sigui orientada vers un sentit desviat i perdedor. 
Uns exemples podran aclarir forc,a aquests conceptes i demostrar la m? 
ñera diferent com entenen el progrés dues mentalitats tan racialment dissen 
blants com la llatina i la germánica. 
E n el camp de la immunologia, l'home de laboratori estudia els microbi , 
llurs maneres d'atacar l'organisme i els mecanismes que aquest empra per 
tal de defensar-se. En aquest ordre de fenómens, l 'home llati, que és, p r 
cisament, el que ha anat a l'avanqada de les investigacions—cal, únicamen , 
llegir la historia del capítol—diu p. e., "jo observo que un serum tract t 
d'una manera determinada és capac, de provocar l'aglutinació d'un deterro -
nat grup de microbis" i qualifica aquest fenomen i en mesura la seva i -
tensitat. El mateix investigador llati, en descobrir la manera de comporta-
se del mateix serum o d'un altre serum diferent sotmés a determinad-s 
condicions preestableces, dirá "cada vegada que hom sotmet un serum a t i 
i tal circumstáncies, hom pot assegurar que el serum adquirirá la matei a 
propietat fenoménica". Per contra, un investigador tarat de subjectivisn :e, 
com els immunólegs de l'escola alemanya d'EHRLiCH—citats per Félix I E 
DANTEC—en trobar aturats peí cami els investigadors que, ultra deseobnr 
les particularitats d'aquests serums, han establert les liéis de llur reproduc-
ció experimental, els demana so rprés :—"I bé, qué feu aci aturat ? 
És que ja us creieu suficientment felicos? És que, potser, no us doneu comí e 
que tot just haveu insinuat la ruta a seguir? 
Aleshores, els que reposen afege ixen:—"Ara com ara ens consideren! 
satisfets peí fet d'haver arribat a establir les condicions de producció del 
fenomen i la seva reproducció experimental ." 
Pero els neguitosos teoritzadors interrumpen: "Cal que us doneu coirn-
te que si el vostre serum aglutina els microbis és perqué posseeeix una 
aglutinina, de la mateixa manera que si precipita una substancia ens tal 
suposar-li una precipitina, que si sap lisar unes cél-lules qualsevulles és que 
posseeix una lissina, en un mot, que si es produeix un fenomen és perq te 
hi ha la indispensable fenomenina que el determina i condiciona." 
Aixi, després deis descobriments básics de Tescola de PASTEUR i Roux, 
els immunólegs alemanys han produít una llarga llista d'articles, follets i 
llibres en els c^uals son bastides amb elements purament subjectius teor.es 
extraordináriament complexes en les quals alió que mes crida l'atencio e 
l 'exhuberant invenció de paraules sávies acabades amb ina. 
Jo recordó esgarrifat una conferencia que el nostre gran Ramón 1 U B ' - ° 
llegi a TAcadémia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, Tany 1916, en la 
que féu la critica d'aquella famosa doctrina de les cadenes laterals d'EnR-
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LICH, amb la qual els metges alemanys i els germanitzats de tots els paisos 
leí món pretenien aleshores explicar els mecanismes de la defensa de l'or-
ganisme animal en front de les invasions microbianes. Aquesta teoría del 
sayi alemany era en aquells moments una mena d article de fe entre els 
catedrátics de la riostra Facultat de Medicina. Els estudiants la incloien en-
re les preguntes fatídiques del programa d'examen. 
Eí nom de Ramón T U R R Ó i el tema de la seva conferencia havien con-
•rega'L al vell local del carrer deis Banys una gentada entre la qual es bar-
rejaven estudiants i professors. El Dr. T U R R Ó historia, d'aquella manera 
nestrívola que tan peculiar li era, les sucessives troballes que havien permés 
a la Immunologia d'arribar al grau de progrés d aquells moments i, en fer 
• estudi analitic de l'obra del Professor E H R L I C H , sabe portar a l'esperit 
el seu auditori la convicció que tota la complexa maquinaria teórica degu-
•a a l'aportació alemanya era mancada d'aquella base objectiva que ha d'in-
ormar l'obra veritablement científica. 
En sortir de la conferencia, un distingit catedrátic de la nostra Facultat 
apropá al nostre mestre i li digué: "Hombre , don Ramón, usted si que me 
i fastidiado. Yo me he pasado la vida suspendiendo estudiantes por no 
ibcr la doctrina de E H R L I C H y ahora resulta que la tal doctrina es falsa". 
Si, seguint els exemples de L E DANTEC i de T U R R Ó , emprenem una 
rítica a base de fer remarcar els aspectes grotescos i insólits d'un gran 
nnbre deis suposats progressos de diferentes branques de les anomenades 
ncies físiques i naturals, ens donarem compte de la justesa amb qué, fins 
111 c e r t punt, alguns esperits escéptics han dit que la ciencia és un léxic. 
La prova mes eloqüent de la veritat que enclou aquesta definició de la 
'ncia, la poden trobar moltes vegades el metge i el bióleg en pretendre t ra-
1 iir al llenguatge de la plebs la lexicografía professional propia. Posem 
U-:1- exemple aclaridor: suposem, per cas, un determinat subjecte que cada 
v gada que pren un determinat aliment o una determinada droga pateix un 
& njunt de transtorns precisos i ben destacáis, ádhuc si les quantitats ingeri-
(! s son molt petites. Dones bé, el metge i el bióleg dirán entre ells mate ixos : 
[a cosa és clara; es tracta d'un cas d'anafiláxia o d u n a simple idiosincrá-
Sla del producte o substancia en qüestió". Per contra, davant d'aquest fe-
n"inen, el metge i el bióleg, obligats a traduir el llenguatge popular el valor 
cl aqüestes páranles sávies, s'adonen tot seguit de la buidor d'aquella pre-
e*a coneixenga científica i en aquesta demostrado del ridícul potser teme-
r a n que algún Moliere emhoscat els hagi sorprés tan felinos sota la roba 
C(;ctoral i amb les ulleres de seteiéncies tremoloses damunt del ñas. 
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E n la historia moderna de la Medicina i de la Biologia hi ha el nom d un 
home gloriós, que, amb la seva obra meravellosa, marca la fita divisoria en-
tre dues époques. Aquest nom es el de Claude BERNARD. 
Abans de Claude BERNARD, les activitats cientifiques del metge i del 
bióleg, mancades de metodologia, eren una barreja d'elements designáis d'ob-
jectivisme i de subjectivisme, amb un marcat predomini d'aquest. Despres 
de CLAUDE BERNARD, el metge cientific i el bióleg, amb el control d'un mé~ 
tode rigorós, son exclussivament objectivistes i poden procedir a cobert deis 
perills del subjectivisme. 
Sense l'obra de metodologia de Claude BERNARD, avui encara ens 
entretindríem amb baralles de baixa qualitat, com les que sostingueren soli-
distes i humoristes, i hauriem d'esperar que alió que teñen de grotesc les 
modernes creacions deis teoritzadors mes entossudits fos posat de relleu per 
obra d'algun humorista llec com en els temps molierescos o rabelaisians. 
Claude BERNARD posa fi al confusionisme i encarrila el progrés de la 
Biologia i de la Medicina orientant els treballs d'investigado d'ambdues 
branques de la ciencia amb un criteri d u n a simpliritat i d u n a claredat in-
comparables. 
De Claude BERNARD enc,á, el metge i el bióleg han convingut a conside 
rar cientific únicament alió que té una demostrado experimental; la rest-
es declarada empirismo, emprant entre les diferents accepcions d'aquestr 
paraula la mes vulgar de totes, que es la pejorativa. 
La ciencia médica i la Biologia han progressat exclussivament perqué 
llurs conreadors, aplicant aquest criteri de Claude BERNARD i valent-s< 
del preceptari d'aquest mestre, han sabut comentar per esporgar els subjec 
tivismes que li feien de brossa i han transformat en realitats objectives le 
hipótesis i els apriorismes d'ahir. 
Aquesta doble acció creadora que el metge i el bióleg han hagut d'empren 
dre conjuntament, ha estat acomplerta bo i fent cami vers la recerca d 
la veritat i, també, en aquells moments de medi tado i de comentan, dd 
quals he parlat abans i que son l'encis mes plaent d'aquells aturs periódic 
que cal fer en plena ruta. * 
Les idees preconcebudes, els apriorismes, cal deixar-los al vestibul jui -
tament amb el capell i labr ic . L'home dominat pels prejudicis no solamei i 
no pot ésser un bon investigador, sino que ni tan sois arribará a ésser un 
critic mig acceptable. 
La providencial aparició de Claude BERNARD en el moment en qué ' 
subjectivisme filosófic germánic envaia i gairebé informava la totalitat ele 
camp de les ciéncies físico-naturals i especialment el de Medicina i de la 
Biologia, vingué a posar fi a la desorientada ac tuado de nombrosos con-
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readors, plens de bones intencions i possessors de mentalitat gens vulgar, 
que bregaven debades per a fer avancar la ciencia de llurs aficions i que fins 
i tot arribaven, en alguns moments, a viure en l'engany d'un efectiu progrés. 
El criteri experimentalista de Claude BERNARD venia a foragitar de la 
Medicina i de la Biología Tesperit teoricista imposat per l'educació germá-
nica que havien patit fins aleshores els metges i els biólegs durant els anys 
de Huí preparació universitaria. És mes, el criteri experimentalista de Clau-
de BERNARD, ultra combatre la vella manera de pensar que dominava en 
tots els sectors cuites de 1'época, pogué desenvolupar-se a pleret i arnb gran 
profit perqué el seu creador, que era un home gens vulgar i una de les meñ-
talitats mes clares que registra la historia del pensament huma, era el pri-
mer convencut de la bondat ele la seva propia metodología i perqué aquest 
convenciment li havia arribat, d u n a manera gens subjectiva, peí mitjá 
dé la seva propia metodología. 
¡jí i¡C * 
Prenent per punt de partida el propi sentit comú, comenta el seu for-
midable Ilibre "Introducció a l'estudi de la Medicina Experimental" amb 
aqüestes paraules: "Conservar la salut i guarir les malalties: heus ací el 
problema que la medicina té plantejat des del seu origen i la solució cien-
ífica del qual persegueix encara. L'estat actual de la práctica médica, pero, 
ens fa creure que aquesta solució encara es fará esperar." 
Sense el retoricisme propi de 1'época, sense la previa i obligada definido 
im/posada peí moment ais tractadistes del seu temps. Claude BERNARD es 
lisposá a fer la crítica de tot alió que fins aleshores havia acaparat l'aten-
ció del metge i que aquest havia utilitzat amb el propósit de fer progressar 
i medicina, amb el convenciment que la dignitat científica era sobrepo-
sable al professional, com un mantell, com una corona reial o com una sim-
ple gorra galonada d'uixer o de porter de casa bona. 
A casa nostra, amb un retard de diferents lustres, podia veure's encara 
-1 tipus medie contra el qual tingué d'esgrimir tota la seva traga el gran 
bióleg francés. U n exemplar il-lustre d'aquesta mena ens el forneix la figu-
ra enciclopédica del Dr. LETAMENDI. 
En una 1)iografia sobre Ramón T U R R Ó que vaig publicar ara fa uns qua-
tre anys, vaig reproduir fragments daquel l próleg famós que LETAMENDI 
posa a un tractat de Patología General i que motiva uns comentaris sang-
nants del gran bacterióleg. Amb uns quants parágrafs d'aquell próleg, hom 
Podría reconstruir el veritable esperit medie que es vivia en aquells mo-
ments i donar-se compte de la justesa amb qué Claude BERNARD manifes-
tava el seu pessimisme en comentar la "Introducció a l'estudi de la Medi-
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ciña E x p e r i m e n t a r quant a la solució científica que, a juí seu, calia do-
nar ais problemes de la conservació de la salut i del guariment de les ma-
lalties que el metge té plantejat des de lor igen de la Medicina. 
Mentre a Franga, Claude BERNARD mostrava ais seus deixebles els ca-
mins de Texperimentació i amb métode i técniques adequades s'esforqava a 
descobrir els mecanismes veritables de la fenomenologia fisiológica i pato 
lógica del eos huma, LETAMENDI discursejava i bracejava en defensa del 
seu dret d actuar subjectivísticament. Així, en una conferencia al Circo* 
Medie Reformista, deia en 1882 que calia. combatre sense treves kkla manía 
d'aquests joves deixebles de Gaienus que per por de caure ais bracos de 1? 
baixa Escolástica que intentava substituir els fets pels raonaments—sor 
paraules seves—havien anat a caure en l 'extrem contrari que consisteix a 
suplir els raonaments amb fets experimentáis". 
La seva déria teoricista li feia imaginar la Medicina com una mena de 
filióla de la Filosofía i de les Matemátiques. La tendencia experimentalista 
de les generacions posteriors a Claude BERNARD, lomplenava de basarda 
li feia dir " tot canvia a compás deis aparells". De vegades, en un momen-
de mal contingut despit, es sentia humorista i amb to de befa retreia Ir 
manera bernardiana d'investigar els fets fisiológics i exclamava en castellá 
—"a la fisiología humana le falta hombre i le sobra rana" . 
Aquesta mena de mentalitats únicament comprenien el progrés a base 
d'aportacions de noves teories bastides damunt d u n a base purament idea 
lista. Avesats a aquell filosofar tranquil i confortable que reclama el reco 
d u n a sala de lectura, pretenien recluir els procesaos de la naturalesa a ui 
esquema suggerit peí repóa postprágnic d'un vespre de primavera. 
LETAMENDI, p. e., s'havia creat per al seu ús particular un d'aquest 
esquemes tiranitzadors. L'esquema de LETAMENDI es reduia a una fórmu-
la matemática per a explicar la vida. D'acord amb aquesta fórmula, la vida, 
simbolitzada per una V majúscula, seria funció de / i de C, és a dir, seria 
funció de l'energia individual i de la del cosmos. Amb aquesta fórmula 
—segons LETAMENDI—hom pot teñir d'una manera exacta u la idea teórica 
de l'individu, de la salut, de la maláltia i del guariment, tant peí que fa refe-
rencia al conjunt de l'ésser viu, com per a cada una de les seves parts, des de la 
concepció fins a la mor t ; en totes les circumstáncies, des de Inherencia fins 
a la culminado; en totes les categories, des de la céllula i solada mes senzilla 
(el microscosmos) fins a la magnífica complexitat del eos huma; i, finalmem. 
amb perfecte ajust a totes les escoles, des de la hipocrática (d'acceptació obli-
gatoria perqué és l'expressió mecánica del seu physis), fins a la jatroqui-
mica, impossible de combatre car és fonamentada en el principi mateix 
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al qual la Química deu les seves veritats, els seus progressos i tota la t rans-
endentalitat de la seva teoría unitaria". 
L'home que escriu un parágraf com el que acabem de transportar té 
-•rous mérits per ésser considerat representatiu dins de l'esperit de la seva 
opoca. Aquest, pero, no era pas parió del que vivia contemporániament la 
ntel-lectualitat d'altres paisos europeus. 
Catalunya, en aquells temps letamendians, es movia amb aquell embarás 
e moviments que caracteritzava la Franca de 40 anys abans, que era, pre-
' Isament, la que rebé la primera envestida de Claude BERNARD. 
A París, a Basilea, a Leipzig, a Ginebra, a Upsala, a Berlín, a Lieja, a 
Torí, a Edimburg, a Heidelberg i a moltes altres poblacions d'Europa, men-
tre LETAMENDI protestava de la pretensió deis bernardistes de substituir 
les paraules i els arguments per fets experimentáis, ja feia mes de vint anys 
(a París mes de 40 i tot) que els laboratoris d'investigació biológica havien 
•cupat el lloc que abans servia per a fer demostracions de facilitat verbal. 
Ara mateix, cal un es f ore, respectable per a imaginar que després d'ha-
ver^se celebrat notables congressos internacionals de Fisiología en diferentes 
universítats i després de comptar ja anys de vida importants revistes es-
¡ecialitzades de Fisiología i de Biología Experimental, hom pogués aplaudir 
a Barcelona i a Madrid el comentan xaró de LETAMENDI ais treballs pre-
sentáis per il-lustres investigadors, demostrant p. e. el mecanisme de la dia-
betis pancreática, la inervació vascular del cervell, el funcionament del 
cor embrionari, l'acció termógena de determinades substancies microbianes, 
1 eliminado de toxines pels ronyons, la fadiga nerviosa i muscular, la de-
glució, l'acció antitóxica del fetge, la presencia de ferments en la sang, etc. I 
be, per vergonya deis nostres avis, aixó no solament es produí—naturalment 
amb gran indignació d'alguns esperits selectes com Ramón T U R R Ó i San-
tiago RAMÓN i CAJAL—sino que tingué una final apoteósica en la constitu-
yó d'aquell famós "Círculo Médico Reformista", la finalitat del qual era 
defensa* la ideología letamendiana i formar una muralla de contenció contra 
les disbauxes experimentalistes degudes a Claude BERNARD. E n l'ambient 
d'aquell Círculo hom malparlava de tot alió que flairés innovació o avenq. 
En l'ambient d'aquell Círculo hom redacta va articles de rebentada eoli-
to les novetats arribades deis laboratoris i de les clíniques d'arreu del món. 
^ixi , LETAMENDI, voltat deis seus incondicionals adoradors, pogué escriure 
anib la mes garantida i perfecta impunitat, aquell seu estudi sobre " L a Me-
dicina de l'any 1889" aparegut el 12 de gener de 1890 a La España Moder-
na i en el qual fa brómela a propósit de les comunicacions llegides per savis 
de tot el món al primer Congrés Internacional de Fisiología celebrat a Ba-
stea sota la presidencia del Professor M I E S C H E R . Cal teñir en compte que en 
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el Congrés de Basilea s'havien reunit, noresmenys, les figures mes eminents 
del camp de l'experimentació i que entre elles excel-lien els noms de Miche 
FOSTER, LANGLEY, GASKELL, G O T C H , B O W D I T C H , W A L L E R , BEEVOK. 
HORSLEY i HALLIBURTON en representado d 'Anglaterra; CHAUVEAU, A I -
LOING, BOUCHARD, DASTRE, MORAT, G L E Y , LAPIQUE, DOYEN, H É D O : , 
A R T U R , R A P H A E L , DOBOIS, ROGER i C H A R R I N , pels francesos; GOLTZ, H E I -
MANN, H E I N D E N H A I N , H I S , F I C K , PRHYER, GRUTZNER, LOEB, ROSENTHA . 
H E R I N G , S C H I F F , VON M E R I N G i KRONECKER, en nom d'Alemanya; Moss , 
FANO, ALBERTONI , delegáis d'Itália i HOLMGREN, E I N T H O V E N , PREVOS , 
H E R Z E N , BUNGE, K O C H E R , B L I X , T I E G E R S T E DT i H E G E R procedents des 
mes diversos paisos. 
Tots aquests noms plegats, ja iHustres aleshores, avui gairebé tots ini-
mortalitzats per llur obra, no eren prous per a impedir que LETAMENDI escri-
vis un-comentan perfectament analfabet acabat amb una reiteració d'acus -
cions i de paraules injurioses contra Claude BERNARD, al qual ell consid -
r a v a — i a m b aixó no s'errava pas—responsable de la revolució científica 
que ana va operant-se arreu del món. 
Heus aci una mostra traduida de l'article que acabem d 'esmentar :—'a 
Claude BERNARD li fou reservat, d una banda, l'escometre la resolució deis 
problemes derivats deis problemes mes íntims i, per tant, de mes difícil 
resolució dintre de la tan complexa com solitaria individualitat vivent, i 
cl'altra banda, lobeir , mancat com era de condicions de pensador per cons-
te propi, els corrents positivistes, particularistes i antiunitaristes del seu 
temps; la mes falaguera de les direccions, car era orientada de pie cap ais 
aplaudiments i les glori íkacions momentánies; pero no pas la mes propia 
per a fer arribar a les futures generacions quelcom d'útil, definitiu i per-
petu. Entregat al determinisme, Claude BERNARD no encertá a veure-hi mes 
enllá del particularisme o topografisme anatomo-funcional. Aixó ha fet que 
no ens hagi quedat de la se va escola altra cosa que aquesta multitud de pi-
capedrera científics alemanys que, circumscrivint llur tasca experimental a 
les granotes i els conills porquins i a les parts de les parts deis órgucns 
d'aquests infeliqos animalons, cada dia ens allunyen mes del sentit indivi-
dual i del sentit huma i, per tant, de Taplicació clínica de la Fisiología; men-
trestant, en el Collegi de Franca, l'hereu directe, per bé que anterior quant 
a edat, del gran experimentador, el vell B R O W N SÉOUARD, está ocupal i 
preocupat avui amb la idea del descobriment d'alló que ell mateix anomen* 
hijee ció de joventut". 
Si avui LETAMENDI i els letamendistes obrien els ulls restarien conster-
nats de la manca de videncia que denuncia el comentan que acabem de llegir-
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Conseqüent amb la seva manera de judicar els fets i les idees, el leta-
m ndisme havia d'anar a raure a les mes extremes posicions sense temer 
le objectivacions del ridícul. En el terreny científic, aquesta manera de 
ca-)teniment—equivalencia perfecta de la tossuderia—pot arribar a graus 
en els quals la rialla del mes llec és fácilment provocada. Permeteu-me 
qi i, per tal d'amenitzar aqüestes consideracions, us llegeixi un fragment 
d( comentan que sota el títol "Juicio teórico-práctico de la sediciente fo-
tografía a través de los cuerpos'' dedica LETAMENDI al descobriment 
deis raigs X, fragment que no traduirem per tal de no malmetre la forqa 
cómica de Toriginal: 
"Con todo el estrépito propio de nuestro petulante siglo, tanto más 
tr mpetero cuanto más viejo, se nos anuncia, en poco meditados términos, 
la invención de un procedimiento que, entendido a la letra, ha sacado ya 
de sus casillas a los papanatas y truhanes propagadores del espiritismo, del 
telepatismo, del ocultismo y demás artes combinadas de picardía y chi-
fladura, pues creen ellos, según en públicos escritos transpirenaicos ya han 
dado a entender, que la nueva "Fotografía a través de los cuerpos opacos 
(que yo llamo para mi uso "Arte de ejecutar sombras chinescas sin can-
dil) refuerza, confirma y demuestra la verdad de la moderna mágica, reali-
zada hoy en ambos mundos, bajo la advocación de Satán, sin duda para 
ocupar en algo al sinnúmero de mortales, incapaces de sacramentos, que 
pululan por América y Europa. ; Cuidado con el anuncio, para endere-
zado a personas que no hayan meditado bastante sobre las posibles trave-
suras de ese Frégoli universal llamado Éter, tan incapaz de sosiego como 
propenso a toda transmutación! Porque, en efecto, eso de "Fotografía a 
través de los cuerpos opacos" resulta literalmente un absurdo, pues si 
fotografía significa diseño trazado por la misma luz y se ha convenido 
en calificar de "opacos" los cuerpos que impiden a la luz el paso, resulta 
que anunciar fotografías obtenidas a través de los cuerpos que impiden a 
la luz el paso, vale lo mismo que prometer fugas a través del muro de 
la cárcel. La cosa es absurda; su realización, sin embargo, la atestiguan 
personas fidedignas. ¿Y habrá algo más digno de asombro que la realiza-
ron del absurdo? Yo sé de un joven que, enamorado loco de una vecina 
suya, de las de pared por medio, se las prometió muy felices al leer la 
noticia de tan diabólica invención, contando con que, sin más que averi-
guar la hora de levantarse su adorada, podría él, a través de la pared me-
dianera, sacar un cliché de ella en paños menores o mínimos, y aún sin 
Paños, al natural absoluto." 
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Aquesta rápida visió de com era la mentalitat médica ibérica en els 
temps de LETAMENDI ens permet imaginar d'una manera aproximada la 
mentalitat del món medie parisenc en publicar Claude BERNARD en 1855 
el primer volum de les seves "Llicons de Fisiologia Experimental" i en 
1865 la primera eclició del seu memorable llibre " Introducció a TEstudi 
de la Medicina Experimental" del qual DASTRE n'ha dit el "Discours de 
le Méthode" de la Fisiologia. 
Si algú provés de cercar un pal-liatiu a aquesta af i rmado tan crua, a :e-
gant, p. e. que el promig cultural básic del poblé francés havia de repre-
sentar un obstacle serios per a la producció de mentalitats del tipus de la 
de LETAMENDI, li recomanaré, també, que llegeixi en qualsevol tractat de Bac-
teriología les famoses practiques de generado espontánia, acceptades unáni-
mement pels biólegs i metges francesos, que malgrat haver estat ja ridi-
culitzades d'una manera contundent per SPALLANZINI en 1780, encara cois-
tituiren en 1885 (un segle després) un deis obstacles mes dificils de cem-
batre per tal d'imposar les idees de PASTEUR sobre la reproducció micro-
biana. 
El que faci aquesta prova s'assabentará que, amb el consentiment c els 
filósofs de répoca, hom pretenia fer creure que d'un retall de roba bru-a i 
d'una llesca de formatge, embolicats adequadament i col-locats en un lloc hu-
mit i fose, era possible fer sortir un ratoli i que, per generació espoi tá-
nia, podien obtenir-se anguiles d'un simple tall de carn de moltó. 
La "Introducció a l 'Estudi de la Medicina Exper imenta l" és, d'un plegat, 
el llibre en el qual Claude BERNARD explana el seu criteri sobre els mals 
que pateix la medicina en aquells moments i els reméis que li calen per a 
guarir-se'n. 
Sintetitzant els dos aspectes d'aquest llibre direm, amb DASTRE, que 
alió que preocupava a Claude BERNARD i que queda perfectament glosat 
en "Introducció a l 'Estudi de la Medicina Exper imenta l" és diferenciar 
els fets i les hipótesis i cercar el determinisme deis fenómens, és a dir, 
Íes condicions de llur producció exacta i no adoptar una explicació fins 1 
tant que no hágim fet alió que ens ha estat possible fer per tal de deses-
timar-la; proceclir rigorosament peí mitjá d'experiéncies comparatives. 
Apriorismes, hipótesis i fets experimentáis eren, efectivament, va'ors 
que els savis d'abans de Claude BERNARD barrejaven sense adonar-se que 
son quantitats heterogénies. Després de Claude BERNARD és impossible 
aquesta perillosa i nefasta confusió. Aixi com la Física i la Química poste-
riorment a Galileu han progressat grácies a qué els físics i els cjuímics han 
circumscrit llur activitat a precisar les liéis que determinen els fenómens, 
així també la Biología i la Medicina posteriors a Claude BERNARD han pro-
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gressat peí fet d'haver-se arribat a convencer el bióleg i el metge de la ne-
ces-itat de procedir d'una manera análoga a la d'aquells. 
/d ciencia, en general, esdevingué positiva en renunciar a la recerca de 
l'absolut i limitar-se a estudiar exclussivament i d'una manera experimen-
tal els fenómens. La Biologia anterior a Claude BERNARD admetia una 
espontañe'itat vital capaq de modificar els fenómens peí mitjá d'una ánima 
vita'. Existien, dones, per a ús deis científics qualitats ocultes i formes 
substanciáis com en l'edat mitjana. Dones, bé, Claude BERNARD foragitá 
del camp de la Biologia aquests conceptes estatuint el criteri experimenta-
lista. El criteri experimentalista que guia a Claude BERNARD d'un cap a 
l'altre de la seva obra meravellosa no és el determinisme deis filosofs que 
enfoquen com a fínalitat les causes primer es. Quan Claude BERNARD parla 
del determinisme d'un fenomen no pretén remuntar-se peí damunt de les 
causes próximes, és a dir, de les circumstáncies que determinen l'aparició 
del i'enomen i que condicionen la seva existencia. Així, en " L a Science Ex-
pér iientale" diu: " Q u a n peí mitjá d'un análisi experimental successiu ens 
ha estat permés de trobar la causa próxima o la condició elemental d'un fe-
non en, hem aconseguit el fi científic del qual ja mai no podrem pas-
sar. En saber que l'aigna, amb totes les seves propietats, resulta de la com-
binado de l'oxigen i de l'hidrogen en determinades proporcions i un cop 
conegudes les condicions d'aquesta combinació, sabem ja tot alió que ens és 
possible de saber cientificament a propósit d'aquest subjecte; pero aixó res-
pon al com i no al per qué de les coses. Sabem, en efecte, com pot fer-se 
laigua* pero del per qué la combinació d'un volum d'oxigen i 
dos volums d'hidrogen dona naixenqa a laigua, no en sabem res, no podem 
saber-ne res i podem estalviarnos d'investigar-ho. En Medicina, com en la 
Química, no resulta científic posar-se la qüestió del per qué ; aixó, altra-
nient, no faria sino embrancar-nos en qüestions insolubles i sense aplicado 
Segurarrient haurá estat amb el propósit de befar-se d' aquesta tendencia 
anticientífica de la medicina, resultant de l'abséncia del sentit d'aquesta li-
mitado de les nostres coneixences, que Moliere íéu preguntar al seu candi-
dat a doctor: Per que Vopi fa dormir f i respondre aquest al seu to rn :— 
" ^ qué posseeiv una virtut dormitiva la natnralesa de la qual és Yensopir 
el* ¿entits". 
Claude. BENARD, amb el seu métode experimental, estableix uns límits 
a l'esperit i al pensament. El métode experimental no admet l 'autoritat per-
sonal i refusd tots els sistemes i totes les doctrines. L'experimentador, en 
JUnyir-se al preceptari del métode de Claude BERNARD, fa acte d 'humüi-
at.- nega Tautoritat individual, dubta de les própies coneixences i sotsmet 
ailtoritat deis homes a !a de Texperiéncia i a les liéis de la naturalesa
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" L a primera condició que li cal respectar al savi en lliurar-se a la inves-
t igado experimental deis fenómens naturals—diu BERNARD—é s despreocu-
p a r l e de tota mena de sistemes i, per contra, saber conservar una completa 
Ilibertat d'esperit, recolzant-se damunt del dubte filosófic. D'una banda teaim 
afegeix la certitud de Inexistencia del determinisme deis fenómens, car 
aquesta certitud ens és procurada per una relació de causalitat de la qual 
el nostre esperit té consciéncia; pero d'altra banda, no tenim cap certitud 
peí que fa a la fórmula d'aquest determinisme, car ell es produeix 
dins de fenómens que son fora de nosaltres. Cal, dones, que únicainent 
ens dirigeixi ^experiencia; ella és el nostre únic criteri i, segons l'exprcssió 
de G O E T H E , la sola mitjancera que existeix entre el savi i els fenómens que 
l'envolten." 
" U n cop admés que la finalitat única del métode experimental és ei 
determinisme deis fenómens, esdevé lógicament impossible parlar de mate-
rialisme, d'espiritualisme, de materia inerte i de materia viva, car ja no 
hi ha res mes que fenómens naturals, les condicions deis quals cal determi-
nar, és a dir, les circumstáncies que juguen, en relació amb aquests fenó-
mens, el paper de causes próximes. Totes les ciéncies que empren el mé-
tode experimental esdevenen antisistemátiques." La medicina, en adopt r el 
métode experimental, no f a acte de submissió a cap nou sistema; per contra, 
es declara en rebel-lió contra tots els sistemes i, aleshores, Iliure de tota 
mena de prejudicis d'escola, esdevé la ciencia encarregada d'investigar les 
causes próximes deis fenómens en l'estat de salut i en els estats morbosos. 
La medicina anterior a la implantado d'aquest criteri experimentalista 
era, simplement, una art, en la qual alió que mes alta cotització adquiria era 
el tacte del metge i Yull clínic. La Patologia i la Terapéutica anteriers a 
rexperimentalisme no presentaven pas les característiques de veritable cien-
cia; de la pura observació clínica, repetida moltes vegades, en deduia el 
metge bé un criteri sobre el génesi, Tevolució i sobre la fi deis quadres 
morbosos que formen l'índex de la Patologia, o bé, sobre la manera de mo-
dificar aquests quadres peí mitjá deis agents físics i químics suggerits auna 
manera empírica. 
Aquesta manera de procedír permetia al metge observador reunir ciadas 
susceptibles d'esdevenir materia básica per a bastir teories i hipótesis si amo 
esperit crític arribava a ordenar-Íes i relacionarles amb circumstáncies an-
tecedents i conseqüents. 
Hom pot derivar d'unes observacions exactament recollides una o mes 
hipótesis, la qual cosa val tant com Henear afirmaciones provisionals. A leS 
hipótesis, per a d'ésser acceptades, els cal únicament ésser lógiques. DU I i a 
manera irresistible, l'home propendeix a formular d'antuvi idees sobre to 
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alió que veu, toca, flaira, oeix o tasta. Aquesta instintiva i primaria manera 
c{e er judicis aprionsticament no ha de confondre's amb la formulado 
¿'hipótesis i teories. 
Aqüestes formes subjectives del raonament son, per a l'experimentalista, 
anticientífiques si llur condició de provisional no és garantida per una imme-
diat;: preocupado experimental. 
pecat máxim deis metges teoricistes prebernardians i, també, deis que 
mod -rnament han perdut el control de llurs afirmacions, és l'haver concedit 
la c; tegoria de veritat científica, no solament a hipótesis lógicament basti-
des, sino a gratu'ites afirmacions apriorístiques derivades d'observacions m-
correctes. 
Contra d'aquesta manera incorrecta de procedir es polaritzaren els atacs 
de la croada que alga el gran Claude BERNARD amb els seus deixebles sota 
la bandera de l'experimentalisme. 
] ^'HIPÓCRATES fins a Claude BERNARD, d'una manera empírica, la me-
did havia progressat per bé que amb granclíssima lentitud; en canvi, 
de Claude BERNARD engá, procedint d'una manera experimental, el progrés 
de medicina ha estat incomparablement superior quant a magnitud i 
a ir >idesa. 
'empirisme, entes a la manera bernardiana, no pot passar de les hipó-
tesis L'experimentalisme, en canvi, pren les hipótesis com a punt de partida 
i cerca la confirmado del concepte apriorístic provocant la reproducció deis 
fenc íens o impedint llur producció sense fer, respectivament, altra cosa 
que lescobrir i posar en joc les causes determinants o entorpir la lliure 
actu ció d'aquelles causes próximes. 
í i s conceptes d'empirismo i d'experimentalisme resulten, des d'aquest 
puní; de vista, perfectament destacáis i inconfusibles. Claude BERNARD, amb 
el se i métode experimental, no pretenia pas adaptar a la Medicina Tantic 
empi isme filosófic escocés fonamentat en l'experiéncia. És a dir, no pre-
c i a aportar al sensualisme un nou camp d'expansió per reemprendre la 
Uuita contra l'idealisme. Claude BERNARD, completament al marge del elás-
sic concepte d'experiencia, havia creat i desenvolupat, per a ús de la Medicina, 
el concepte d'cxpcrimentació. És fácil de comprendre que, en aquells temps, 
puesta diferencia exigía una reiterada puntualització de conceptes, car, 
duna banda, la mediocre preparado filosófica deis metges i, da l t r a banda, 
el confusionari valor etimológic deis dos mots diferenciats no permetien 
aquest estalvi. 
La transcripció d'una frase de BACON, un deis pensadors que estaven 
més en voga quan Claude BERNARD escriví la seva famosa "Introducció a 
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TEstudi de la Medicina Exper imental" i que ell mateix no sabe estarse 
de transcriure en plañe jar aquest Uibre, pot estalviar-nos molts comentaris 
BACON, en efecte, en parlar de l'abast de l'observació i de rexperiéi :ia 
deia: "L'observació i l'experiéncia serveixen per a arreplegar els materials, 
la deducció per a elaborar-los: heus aci les soles maquines intellectiils 
bones/* 
Claude BERNARD objectava a aquesta manera de pensar: "adquirir ex-
periencia i recolzar-se damunt de l'observació és, tanmateix, diferent de 
fer experiéncies i de fer observacions." I, mes endavant, afegía: " E n fran-
cés el mot experiencia, en singular, significa d u n a manera general i abs-
tracta la instrucció adquirida amb la vida. Quan hom aplica a un metge 
el mot experiencia, pres en singular, és que hom vol dir que la instrucció 
que aquest metge posseeix ha estat adquirida peí mitjá de l'exercici de la 
Medicina. Pero com que aixó mateix succeeix en el cas de les altres pro-
fessions, és en aquest sentit que es diu que l'home ha adquirit experiev ¡a. 
Per extensió hom ha donat, en un sentit concret, el nom & experiencia ais 
fets que ens forneixen aquesta instrucció experimental de les coses." 
" Q u a n hom parla d'una manera abstracta i quan hom diu re colza -se 
damunt Vobservado i adquirir experiencia, hom vol significar—cont; ma 
Claude B E R N A R D — q u e Y observado és el punt de recolzament de l'es[ erit 
que conclou o, millor encara, el fruit d'un raonament just aplicat a la in er-
pretació deis fets. De la qual cosa hom dedueix que pot adquirir-se expe-
riencia sense fer experiéncies, peí fet de raonar convenientment sobre els 
fets establerts, de la mateixa que hom pot fer experiéncies i observac >ns 
sense adquirir experiencia, si hom es limita a la constatació deis fets." 
G O E T H E ha di t : Inexperiencia esmena l'home cáela d ia" i Clauele 1 ER-
NARD ha aclarit: "el savi s'instrueix cada dia per l'experiéncia, ella li en-
senya a esmenar incessantment les seves idees científiques i les seves teones 
bo i rectificant-les per tal de posar-Íes en harmonia amb un nombre de tets 
cada vegada mes gran, aproximant-el d'aquesta manera mes i mes la 
veritat. U n hom pot de dues maneres instruir-se, és a dir, adquirir e • pe-
riéncia sobre tot alió que hi ha al seu en torn : empíric ament i experimental-
mcut." En efecte—diu—"hi ha, d'antuvi, una manera d'instrucció o e ex-
periencia inconscient i empírica que hom obté per la práctica de cada día. 
Pero aquesta coneixenga que hom adquireix, sense donar-se'n compte no 
pot pas prescindir de la companyonia d'un raonament experimental vague 
eme relacioni els fets i porti damunt llur un judici. L'experiéncia pot, 
dones, ésser aelquiriela per un raonament empíric i inconscient, pero aquesta 
marxa obscura i espontánia de l'esperit ha estat erigiela peí savi en un me-
tode ciar i raonat que permet, aleshores, proceelir mes rápidament i d una 
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ir .ñera conscient envers un fi determinat. Tal es el métode experimental 
en les ciéncies, segons el qual l'experiéncia és, sempre, adquirida en virtut 
d'nn raonament precís establert damunt d una idea que neix de l'observació 
i que controla rexperiéncia." 
Avui, entre els biólegs de tot el món, aquest llenguatge de Claude BER-
NARD és unánimement emprat i, per tant, els conceptes cYempíric i experimen-
ta no demanen nous aclariments com tampoc n'exigeixen els d'experiencia i 
experintent. Ha succe'it amb aqüestes paraules, en passar a l u s quotidiá, 
el mateix que amb altres mots que en un comengament responien a un 
rií orisme etimológic i el temps i les experiéncies de la vida han carregat de 
sií ificacions que res o gairebé res no teñen a veure amb la valor original. És 
mt ;, en lexicografía médica el mot empíric ha anat descendint fins al punt 
qr : avui té una significació francament pejorativa: qualificar d'empíric un 
re ei és per al metge considerar-lo entre els anomenats reméis de la véina. 
El métode experimental aplicat a la Medicina tingué tot seguit una 
ab-.ndor extraordinaria de materials per a desenvolupar-se, car la práctica 
empírica de la Medicina havia arribat a reunir innúmeres observacions. El 
me ge práctic que sabia desentendre's de preocupacions teoricistes i que, 
pe tant, es limitava a fer d'artista guaridor de clients, aprofitava aqüestes 
ob ervacions en benefici deis malalts. Per contra, el metge amb pretensions 
cié -tinques negligia l'aprofitament de les observacions directament recolli-
al capsal deis seus malalts i, procedint subjectivament, es llengava a 
instrucció de teories que, encara que deformessin la realitat objectiva 
fenómens, el deixessin tranquil de consciéncia com a fidel soldat del 
rinarisme filosófic al qual estava adscrit. 
-1 tipus de metge artista i el tipus de metge pseudocientífic concloien 
tasca amb la redacció d'uns quants aforismes. Els aforismes deis pri-
5, per tal com eren, gairebé sempre, lógics, mereixien la considerado 
;»otesis a les quals no calia sino la demostrado experimental per a passar 
a 1> jerarquía de veritats científiques. Els deis segons eren gairebé sempre 
pobnssimes mostres d'apriorismes incapaces de resistir la primera enves-
tlcl-' duna crítica neta de sectarismes. 
laude BERNARD i els seus deixebles ensenyaren al metge que damunt 
una hipótesi ben formulada calia bastir tot un pía experimental en el qual 
siibjectivisme fos absolutament absent, car, de procedir amb la collabora-
C1° d aquest, les conclusions assolides no naixerien ajustades a la realitat 
a t ene r , sino emmotllades a la nostra particular i previa voluntat; és a 
els resultáis, en aquest cas, no serien donats tal com son própiament, sino 
de 
la 
del 
doi 
llu: 
me 
d'b 
tal com nosaltres voldríem que fossin. 
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El criteri objectiu que inspira a Claude BERNARD el seu preceptari é: -
perimental impossibilitá aquesta intromissió entorpidora i assegurá, per con-
tra, la conversió de les hipótesis d'ahir en les veritats científiques d'avt i. 
Amb l'aplicació del métode experimental de Claude BERNARD, les -
pótesis innúmeras que donaven a la Fisiología, a la Patología i a la Te 
péutica el carácter de ciéncies provisionals o d'arts científiques, es transfor-
maren en veritats científiques o clesaparegueren del camp deis assaigs des( s-
timades per l'experimentació. 
Aquesta constatació és extraordináriament allicmiador de fer-la en els 
moments en qué la tasca del CoUegi de Franca cristal-litza en la creació de 
la Fisiología i en els moments en qué PASTEUR crea una nova ciencia ai ib 
els seus estudis sobre els microbis, dos capitols de la Historia de la Medi i-
na que caldria rellegir sovint per tal d'evitar que—com en els casos que hav m 
citat en comencar aquesta conferencia—lafany de progrés i de glorifica io 
ens faci creure, massa sovint, en l'engany d un fals progrés i ens men a 
posicions ridícules susceptibles d'ésser aprofitades per a donar fama a un rou 
Moliere, o si mes no, a un Jules Romains qualsevol. 
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